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В настоящее время в развитии внешнеэкономических связей, национальной и региональной 
экономик многих стран, в том числе и Беларуси, большую роль играет туризм. Он не только спо-
собствует процветанию и расширению международного торгового оборота и налаживанию меж-
дународных отношений, но и успешно решает много задач в социально–экономической сфере. По 
этой причине развитию туризма, прежде всего в части экспорта туристических услуг, уделяется 
столь пристальное внимание со стороны государства. Так  Государственной программой развития 
туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы предусмотрено увеличение экспорта туристи-
ческих услуг к 2015 году в 3,5 раза по сравнению с 2010 годом. Аналогичный рост определен Про-
граммами деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы и социально– 
экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы. По данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь въездной поток иностранцев в Беларусь с тури-
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стическими целями растѐт из года в год: в 2012 году – 119 тысяч человек, в 2011 – 116 тысяч, в 
2010 – 120 тысяч. При этом наибольший интерес наблюдается со стороны таких стран как Россия, 
Великобритания, Турция, Германия, Польша[1, с.1–2]. Показателен и прирост денежного эквива-
лента экспорта туристических услуг: в 2012 году он составил 205 767, 2 тысяч долларов США, что 
составило 137% по сравнению с показателями 2011 года[2, с.13]. 
С нашей точки зрения одним и важнейших аспектов, влияющих на туристическую привлека-
тельность нашей страны, является широкая возможность знакомства с белорусским культурным 
наследием. Культурное самовыражение народа всегда вызывает интерес. Природная любознатель-
ность туриста в отношении разных культур и народов – это наиболее сильный побудитель тури-
стических мотивов. Туризм – наилучший способ знакомства с другой культурой. А также это воз-
можность развития личности, ее творческого потенциала, расширения знаний. Культурное взаи-
модействие представителей различных этнических общностей отчетливо проступает в туристиче-
ском процессе. В таком контексте и глобализацию следует понимать как всевозрастающую инте-
грацию экономики, социальной и культурной систем, где туризм можно рассматривать как причи-
ну и результат процессов глобализации одновременно. Вместе с тем, унификация, сопровождаю-
щая глобализацию, стимулирует обратный процесс – локализацию. Это повышает интерес к куль-
турному своеобразию этноса, его этнической специфике, что является мощным фактором мотива-
ции в туризме, а также одним из элементов туристического потенциала страны. Тем более привле-
кательным представляется образ многонациональной Беларуси и соответственно феномена бело-
русской культуры, который сформировался в уникальных геополитических условиях в тесном 
взаимодействии с культурами различных этнических групп. Сложность самого феномена культу-
ры, форм еѐ развития, особенностей проявления и функционирования в историческом развитии и 
на современном этапе позволяет говорить о разнообразии туристических ресурсов Беларуси и об 
огромном потенциале в развитии, прежде всего, культурно–познавательного туризма. Именно этот 
вид туризма доминирует в шкале приоритетов иностранных туристов, исходя из перечня наиболее 
посещаемых достопримечательностей Беларуси[1, с.4]. Например в Гродненской области такими 
памятниками являются следующие: Борисоглебская (Коложская) церковь, Мирский замковый 
комплекс, Лидский замок, Старый  и Новый замки в Гродно, Гродненский фарный костел (Кафед-
ральный собор Святого Франциска Ксаверия), Свято–Покровский кафедральный собор(г. Гродно).  
Зачастую именно памятники архитектуры и культуры повышают туристическую привлекатель-
ность организацией разнообразных праздников и фестивалей, представляющих всѐ многообразие 
белорусской культуры. Палитра этих мероприятий чрезвычайно широка, однако последовательно 
можно указать на следующие тенденции в организации праздников: 
– демонстрация культурного наследия белорусской традиционной культуры. Таких праздников 
становится всѐ больше, их тематика неумолимо расширяется. К уже традиционным кулинарным 
«Мотальскім прысмакам» «присоединяются» фестиваль сыра и пива в Гродно, вишни в Глубоком. 
Узнать больше о белорусском фольклоре приглашают на Республиканский фестиваль фольклор-
ного искусства «Берагіня», на Международный фестиваль песни и музыки «Дняпроўскія галасы ў 
Дуброўне». Познакомится с белорусскими традициями и обрядами приглашают Александрия и 
Воложин на «Купалье» и «Вольнае паветра», Браслав на «Браславские зарницы», Зельва на «Ан-
ненский кірмаш», Могилѐв на ―Зялѐныя святкі‖, Любаньщина на ―Русалье‖, Дрибин на Фестиваль 
народного творчества, промыслов и ремесел "Дрибинские торжки". 
И раз в два года Гродно приглашает на Республиканский фестивальнациональных культур.    
– фестивали, основой которых является экологическая доминанта. Всѐ активнее развивается 
фестивальное движение, связанное с популяризацией природных богатств Беларуси. Деревня Ази-
но на берегу озера Белое в Полоцком районе приглашает любителей черники на «Ягодный чемпи-
онат». В 2014 году впервые проводился национальный чемпионат Беларуси по ручному сеноко-
шению. Уже традиционными становятся праздник цветов в Щучине, там же для любителей верхо-
вой езды проводится межрегиональный интерактивный фестиваль «ECO WEEKEND».    
– профессиональная культура. Неизменным успехом пользуются фестивали, целью которых 
является знакомство с культурным разнообразием современного профессионального искусства. 
Тематика этих праздников охватывает не только самые разные виды и жанры современного бело-
русского искусства, но, что более важно, имеет статус международных, что указывает не только на 
интегрированность белорусской культуры в общемировое культурное пространство, но несомнен-
но является индикатором растущего интереса в нашей стране.  Это популярные музыкальные фе-
стивали «Музы Нясвіжа», фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в 






ни и поэзии «Молодечно», программы в рамках международного проекта «Ночь в музее», ряд 
международных театральных фестивалей (театров кукол, «Белая Вежа», студенческих театров 
«Тэатральны куфар» и т.д.), кинофестивали (―Анимаѐвка‖, ―Лістапад‖ и т.д.), праздники моды 
(Неделя моды в Минске, республиканский фестиваль–конкурс ―Мельница моды‖) и т.д. 
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Согласно последним исследованиям, представленным в Докладе о мировых инвестициях, гово-
рится о новом росте ПИИ в мировой экономике, спровоцированным секторами экономики, ориен-
тированными на потребителя. ПИИ перенаправляются в секторы, производящие потребительские 
продукты, включая продовольствие, ИКТ, финансы, розничную продажу и туризм [1, c. 38].  
В условиях ограниченности ресурсов, возникает повышенный спрос к международным инве-
стициям в туристическую отрасль. Однако по последним данным туризм остается относительно 
неглобализированной отраслью экономики, например, в сравнении с такими как телекоммуника-
ции или финансы. На туризм приходится не более 2% общих накопленных зарубежных инвести-
ций из крупнейших стран–доноров и еще более скромная доля накопленных ПИИ в крупнейших 
странах–реципиентах [2]. 
ПИИ в туризме широко представлены преимущественно в развитых странах. Происходит их 
постепенный рост в развивающихся, однако доля не превышает 10%. В региональном разрезе 
крупнейшими реципиентами инвестиций в туризм являются страны Латинской Америки, Кариб-
ского региона и Азии, наименьшая доля инвестиций поступает в Африку и страны Тихоокеанского 
региона [2]. 
Основными донорами международных инвестиций в туризм традиционно были США, Англия, 
Франция, Канада, однако в настоящий период наблюдается тенденция в возрастании инвестици-
онных потоков в направлении Юг–Юг (Сингапур, Гонконг, ОАЭ, Куба, Малайзия, Польша, Юж-
ная Африка, Маврикий) [2]. 
Однако существуют некоторые проблемы в определении сущности и динамики международно-
го инвестирования в туризм. Фактические данные по абсолютным размерам инвестиций в туризме 
в официальных источниках отсутствуют или представлены в структуре с другими отраслями. В 
некоторых источниках указывается их совершенно малая доля. Обращаясь к международной 
ПИИ–статистике, можно отметить, что такие основные подсекторы как «Гостиницы и рестораны», 
«Воздушный транспорт», «Туризм» и др. представлены либо раздельно, либо объединены в раз-
ные подкатегории. Это значительно усложняет достоверную оценку международного инвестиро-
вания в туризм, а также препятствует объективному принятию инвестиционных решений как со 
стороны инвесторов, так и со стороны регулирующих органов, национальных инвестиционных 
агентств. 
Другая проблема оценки международных инвестиций в туризме связана с формой инвестици-
онного участия. Так, в туризме СиП реализуются в основном в области гостиничного бизнеса в 
развитых странах. Гринфилд–инвестирование характерно для курортного туризма. В свою очередь 
неакционерные формы участия инвесторов включают лизинговые соглашения, управленческие и 
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